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Gradski muzej Karlovac pokrenuo je biblioteku Katalozi i monografije koja je promovirana publikacijom Iz starih
albuma: KarlovaËki fotografi (1850-1940) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac, Karlovac, 2002., autorice Sande
KoËevar, kustosice muzeja. Fotografski fundus muzeja, struËno obraen i katalogiziran, podloga je na kojoj je
prikazan razvoj karlovaËke fotografije: od prvih dagerotipija i kalotipija iz sredine 19. stoljeÊa, pionira ateljerske
fotografije - Ekhardt, ©op, Suppan, fotografa od kraja πezdesetih do kraja sedamdesetih 19. stoljeÊa, Krapekova
doba, do fotografa s kraja 19. i poËetka 20. stoljeÊa.
Sanda KoËevar je po obrazovanju povjesniËar, pa su i njena istraæivanja potkrijepljena autentiËnim povijesnim
dokumentim - arhivskim spisima i tiskovinama. Iznosi nove podatke o kljuËnoj liËnosti profesionalnog ustrojstva
hrvatske fotografije F. D. Pommeru. VeÊ je Nada GrËeviÊ, ustanovila prema popisu umrlih u Upravi gradskog grobl-
ja u Zagrebu da se iza inicijala F. krije ime Franjo, a Sanda KoËevar uvidom u Upisnik stranaca za godinu 1854.
Gradskog poglavarstva slobodnoga kraljevskoga grada Karlovca iznosi podatak da iza inicijala D. stoji ime Daniel.
Za Hinka ©opa utvruje toËan datum i mjesto roenja, proπiruje njegovu biografiju podacima i o izvanateljerskim
snimkama, te iznosi podatke o njegovu slikarskom djelovanju. Postavlja novu tezu o karlovaËkom ateljeu “BraÊe
Suppan”. Dosadaπnja istraæivanja upuÊivala su na fotografa Antona Suppana kao jednog od braÊe Suppan. Sanda
KoËevar odbacuje taj podatak i upuÊuje na moguÊnost da su atelje “BraÊa Suppan” vodili “Ljudevit i Ludvig
Supan, sinovi tiskara i knjiæara Franje Æupana”.
U monografiji je detaljno istraæeno i prikazano djelovanje najznaËajnijeg karlovaËkoga fotografa Hinka Krapeka
(1841.-1915.), Ëija se djela poput fotomonografija Slunj, PlitviËka jezera, Grad Karlovac i njegova okolica, te Album
Jubilarna gospodarska πumarska izloæba u Zagrebu 1891. uvrπtavaju u najznaËajnija ostvarenja hrvatske fotografije
19. stoljeÊa. Uz kataloπki opis 115 fotografija koje se Ëuvaju u karlovaËkome muzeju upotpunjena je kronologija
Krapekove ateljerske prakse, te su iznijeti podaci koji proπiruju njegov fotografski opus s tematskog i tehnoloπkog
aspekta. Iznijeti podaci tek su izdvojeni primjeri temeljita pretraæivanja arhivalija, periodike i biografske literature
poput Dnevnika Dragojle JarneviÊ, kroz koje je autorica ukazala na nepoznate Ëinjenice i dala nezaobilazan prilog
hrvatskoj fotografskoj bibliografiji.
Sukladno cilju postavljenom u predgovoru kataloga - monografije Iz starih albuma: KarlovaËki fotografi (1850.-
1940.) iz fundusa Gradskog muzeja Karlovac - Sanda KoËevar otkrila je nove momente u povijesti karlovaËke
fotografije, ukazala na znaËajnu ulogu karlovaËke fotografije u povijesti hrvatske fotografije. Dodajmo, i postavila
visoka mjerila za izdanja koja Êe uslijediti u biblioteci katalozi i monografije Gradskog muzeja Karlovaca.
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